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Señores Miembros del Jurado:       
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Pregrado 
de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración el presente 
trabajo de investigación titulado: “Fortalecimiento de las Rondas campesinas 
para mejorar el respeto a la integridad física en la justicia comunal de la 
provincia de Contumazá”, el cual tiene como fin fortificar la labor que realizan 
las rondas campesinas en cuanto a su jurisdicción especial de impartir justicia 
en un determinado territorio respetando su derecho consuetudinario como 
también los derechos de las personas , buscando para ello realizar mesas de 
diálogo y capacitaciones de manera que el Estado tenga una mayor 
comunicación con las rondas campesinas. 
 
La investigación se ha ceñido estrictamente a los cánones impuestos por la 
metodología de investigación científica, esperando por ello cumplir con los 
requisitos para su aprobación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, se recibe vuestros aportes y 
sugerencias para seguir mejorando el presente trabajo de investigación, así 
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De la lectura del artículo 149° de nuestra Constitución Política se desglosa que 
el Estado como gobierno democrático alcanza toda forma de participación 
individual o colectiva de cualquier índole impidiendo la discriminación , es en 
función a este texto constitucional que se ha dado origen y reconocimiento a las 
Rondas campesinas existentes en el Perú con la finalidad de otorgarles una 
función principal dentro de su competencia territorial con las misma importancia 
de las autoridades competentes en la lucha contra aquellos actos que atentan la 
vida , paz , tranquilidad  y armonía del ser humano pero que al tratar de 
solucionar estos problemas muchas veces se vulnera derechos fundamentales 
es por ello que se plantea desde una perspectiva sociocultural fomentar las 
capacitaciones y mesas de dialogo del Estado hacia estos grupos para ello se 
realizará  el análisis de documentos sobre aspectos relacionados con el tema 
objeto de estudio, el cual fue contrastado con la doctrina, con el análisis y estudio 
de las teorías argumentativas del pluralismo jurídico , análisis cultural del 
derecho y con el aporte del derecho comparado.  
Habiéndose efectuado el análisis se concluyó que el modelo de justicia comunal 
no garantiza el reconocimiento constitucional, por lo que es necesaria la activa 
participación del Estado, el cual debe generar propuestas de cooperación y 
coordinación entre los miembros de ambas culturas para garantizar una mejor 
administración de justicia.  
  
Palabras Claves: Pluralismo Jurídico – Diversidad Cultural – Justicia Comunal 







From the reading of article 149 of our political constitution it is broken down that 
the State as democratic government reaches any form of individual or collective 
participation of any kind preventing discrimination, it is in function of this 
constitutional text that has given origin and recognition to the Rounds peasants 
in Peru with the purpose of giving them a main function within their territorial 
jurisdiction with the same importance of the competent authorities in the fight 
against those acts that threaten the life, peace, tranquility and harmony of the 
human being but that when trying to solving these problems often violates 
fundamental rights is why it is proposed from a sociocultural perspective to 
promote the training and tables of dialogue of the State to these groups for it will 
be the analysis of documents on aspects related to the subject under study, the 
which was contrasted with the doctrine, with the analysis and study of the 
argumentative theories of legal pluralism, cultural analysis of law and with the 
contribution of comparative law. 
Having concluded the analysis, it was concluded that the communal justice model 
does not guarantee constitutional recognition, which is why the active 
participation of the State is necessary, which must generate proposals of 
cooperation and coordination between the members of both cultures to guarantee 
a better administration of Justice. 
 






1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad hay lugares donde existe poca intervención por parte del 
Estado, es así que surgen las rondas campesinas, las cuales contienen 
su propio sistema de creación y aplicación de normas, así como de 
resolución de conflictos. Si bien, en la Constitución Política de 1979 se 
reconocía que la potestad jurisdiccional era exclusiva del Poder Judicial, 
en la actual Constitución de 1993 se reconoce la Justicia Comunal en su 
artículo 149° y en el marco de su ley N° 27908, en la cual es apreciable 
observar que esta potestad no es exclusiva del Poder Judicial sino por el 
contrario, que frente a la actual diversidad jurídica o también llamado 
Pluralismo Jurídico presente en nuestro país, se da lugar a la existencia 
de diferentes sistemas de administración de justicia dentro de un 
determinado lugar geográfico, el mismo que cuenta con un 
reconocimiento constitucional en el artículo 2 inciso 19 de nuestra 
constitución; la cual establece de máxima relevancia la identidad étnica y 
cultural de las personas, protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación 
asimismo considera dos aspectos fundamentales que son el derecho a la 
identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas  y a su 
jurisdicción especial respecto de los hechos ocurridos dentro de un 
determinado lugar de conformidad con el derecho consuetudinario 
siempre y cuando no afecte Derechos fundamentales, por último  el 
Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 
posteriormente fue modificado por el Convenio 169 de la OIT el cual tiene 
por fin garantizar el respeto tanto de los derechos de los pueblos en 
cuanto a su identidad social , cultural, sus costumbres y tradiciones  
Las rondas campesinas en nuestro país pertenecen a un sistema comunal 
propio, nacen como una forma de autoridad comunal en zonas o espacios 
rurales que pertenezcan o no a Comunidades Campesinas y Nativas, es 
así que estas pueden ejercer funciones jurisdiccionales, pero que el 





Según la Constitución Política del Perú [Const]. Art. 149. Diciembre 29 de 
1993. Perú, señala que las autoridades de las comunidades campesinas 
y nativas con el apoyo de las rondas campesinas tienen jurisdicción en su 
territorio para poder administrar justicia sin vulnerar los derechos 
fundamentales, estableciendo la ley formas de coordinación con los 
Juzgados de Paz e instancias del Poder Judicial. 
Por lo tanto, se entiende que el Estado como gobierno democrático 
atiende participaciones individuales o colectivas de cualquier índole; 
siendo el fin de este texto constitucional crear y reconocer a dichas 
autoridades otorgándole una función especial dentro de su competencia 
territorial con la misma importancia que poseen los órganos competentes 
en la lucha contra la delincuencia; encontrándose obligadas a respetar y 
a tutelar los derechos humanos.  
Por lo que de lo estudiado anteriormente, es preciso aclarar que la 
realidad social en la que vivimos no cumple aquello que la norma 
constitucional nos demanda. Debido al actuar de estos órganos 
especiales podemos contrastar que en la realidad se malinterpreta el 
término Justicia Comunal con el de “justicia a mano propia”; como es el 
caso de los linchamientos cuyo acto en la cual no se considera la dignidad 
humana y violenta los derechos fundamentales como la vida, la integridad 
física y un debido proceso, la presencia de este fenómeno se encuentra 
fuertemente relacionado a una clara y vidente ausencia por parte del 
Estado puesto que, estas comunidades al verse desamparadas de las 
autoridades competentes, no cuentan con la misma fortaleza que en las 
zonas rurales para garantizar la protección de los miembros de su 
comunidad. 
En conclusión cabe precisar respecto a la Justicia Comunal que esta se 
deba centrar en una comunicación constante, fluida y activa por parte del 
Estado, el cual debe de brindar los mecanismos suficientes para que las 
comunidades nativo campesinas puedan desarrollarse efectiva y 
libremente teniendo como finalidad fomentar una relación pacífica, basada 




poder y la violación de los derechos humanos para que finalmente se 
pueda tener como objetivo principal construir una mejor convivencia con 
el resto de la sociedad y el Estado. 
Por lo señalado, es propuesta de este trabajo promover a que el Estado 
ejecute capacitaciones y mesas de diálogo sobre la no vulneración de los 
Derechos fundamentales, en específico sobre el derecho a la integridad 
física; y temas relacionados a la función jurisdiccional lo cual servirá para 
limitar los excesos a su actividad comunal. 
1.2. Trabajos previos  
Valdivia, L. (2010); en su tesis titulada “Las Rondas campesinas, violación 
de derechos humanos y conflicto con la justicia formal en el Perú”, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el grado de 
Magister en Derecho con mención a Ciencia Penales; el autor en su tesis 
nos habla sobre las causas que determinan el conflicto entre la Justicia 
Comunal ejercida por las Rondas campesinas, vulneración de derechos 
fundamentales y la Justicia Formal, ante ello hace mención que uno de 
los valores que sustenta la Justicia comunal es la inmediata intervención 
y solución del problema, ya que en cuanto a la Justicia estatal esta carece 
de bajos niveles de solución de conflictos pues en la realidad la falta de 
capacitación a sus autoridades se ve reflejado cuando estos asumen 
respuestas contradictorias en relación a lo que asumen formalmente . 
Aranda, M. (2012); “La Jurisdicción especial de las Comunidades en el 
departamento del Cusco”, Informe Final: Democracia, Derechos sociales, 
equidad,  Estado, Política y conflictos sociales, Universidad de Buenos 
Aires; el presente informe publicado analiza si las rondas campesinas 
tienen la potestad jurisdiccional de la administración de justicia teniendo 
claro el respeto a los derechos fundamentales básicos como la vida, 
integridad física y libertad e Institucionalizando algunos mecanismos de 
interacción entre la justicia Estatal como son la Policía Nacional del Perú 




Implementar talleres de capacitación para dar  inicio a un Proceso judicial 
teniendo claro los límites y alcances de su Jurisdicción especial . 
Gonzales ,Á. (2010); en su tesis titulada “Las Rondas Campesinas y El 
Estado de Derecho”, Universidad Señor de Sipan, para obtener el grado 
de Abogado; el autor señala que la labor de las rondas campesinas en el 
escenario social como están diseñadas en la ley, tienen mucha relevancia 
e importancia a los fines del Estado debido que estas desarrollan un papel 
importante en cuanto a la potestad jurisdiccional de administrar justicia es 
así que debe precisarse el reconocimiento y existencia de las rondas 
campesinas debido a la ineficiencia, falta de operatividad y desatención 
exclusivamente del Estado para que al momento de ejercer justica estas 
sepan los parámetros o límites que tienen al momento de juzgar sin 
vulnerar derechos de la persona. 
PICOLLI, E; (2012); en su tesis titulada “El Pluralismo Jurídico y Político 
en el Perú: El caso de las Rondas Campesinas de Cajamarca”, 
Universidad Católica de Lovaina, para obtener el grado de Doctorado; el 
autor demuestra las dificultades en el reconocimiento del poder coercitivo 
de las rondas campesinas, mediante castigos corporales, destaca las 
contradicciones que existen en el reconocimiento de las rondas en el 
sistema legal peruano ya que vemos que muchas veces los castigos que 
se realizan genera vulneración a los derechos fundamentales no 
respetando los parámetros que establece la ley ante ello nos encontramos 
entonces frente a un verdadero desafío jurídico que parece no tener 
solución definitiva. 
1.3.  Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Origen de las Rondas Campesinas 
Según la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 
– CUNARC - Las rondas campesinas surgieron en la comunidad de 
"Cuyumalca", caserío cercano a la ciudad de Chota, fueron creadas 




concepciones políticas, religiosas y culturales en el intento de 
proteger sus bienes. Los campesinos se establecieron para 
ejecutar servicios de rondas al mando de un jefe de grupo. 
La comunidad de "Cuyumalca" por iniciativa propia debido a los 
problemas del abigeato se reunió el 29 de diciembre de 1976 dando 
paso a la iniciativa y creación de las rondas campesinas, es así que 
el 29 de enero de 1977 surgieron las rondas en forma organizada.  
"En 1976 empieza el proceso de creación de las rondas 
campesinas en Chota Cajamarca y luego este sistema de 
seguridad ciudadana se difunde en el norte del país". 
a) Pluralidad Cultural 
Según Arbulu, V.  (2010), nos dice que la diversidad cultural del 
Perú se encuentra plenamente reconocida en nuestra constitución 
política la cual hace mención que nadie puede ser discriminado 
por razón de su cultura ya que el Estado conoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación ante ello representa una 
primicia superior a nuestro ordenamiento jurídico. 
b) Las Rondas Campesinas 
Según Arbulu, V.  (2010), Son aquellas organizaciones que 
pertenecen a un sistema comunal propio y componen una forma 
de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país 
donde existen, estén o no constituidas a comunidades 
campesinas y Nativas preexistentes ejerciendo funciones de 
seguridad, justicia e interlocución con el Estado. 
Los Integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, con el 
requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico o identidad 
cultural afirmando para ello rasgos comunes y se diferencian de 
otros grupos humanos es decir sienten que su comportamiento se 




c) Competencia de la Jurisdicción especial  
C.1) Competencia Material 
[Const]. Art. 149. Diciembre 29 de 1993. Perú, Dentro del presente 
artículo se ha regulado que las Comunidades Campesinas gozan 
y están dotadas de funciones jurisdiccionales, empero dentro de 
ello no se ha determinado la materia sobre la cual pueden ejercer 
dicha jurisdicción. Siendo entonces que, cabe dilucidar que se le 
ha otorgado una Función Jurisdiccional sin limitación en cuanto a 
materia se refiere. 
C.2) Competencia Territorial 
Del mismo modo, en cuanto a competencia territorial el mismo 
artículo de la Constitución establece que dicha administración de 
justicia la harán dentro de su ámbito territorial, en donde se 
encuentra situada la comunidad campesina y nativa.  
C.3) Competencia Personal 
Asimismo, en cuanto a quienes se podrá aplicar este tipo de 
justicia especial, se señala que debe ser aplicado a todas las 
personas que residen en el pueblo o comunidad indígena o 
también que estas no siendo tradicionalmente de los pueblos o 
comunidades indígenas se encuentren realizando sus actividades 
dentro de ese territorio. 
d) Derecho Consuetudinario y Derechos fundamentales. 
Factor de Congruencia. 
Según Arbulu, V.  (2010), esta exige que la actuación de las 
Rondas campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no 
quebrante el núcleo esencial de los Derechos fundamentales, se 
trata pues de aquellos derechos fundamentales en los que existe 
bastante consenso intercultural, concibiendo por tales aquellos 
derechos que no pueden anularse ni siquiera en situaciones de 




La Proposición es que los derechos fundamentales afines a la 
actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en 
cuanto al derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho 
colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial , nunca se 
reconocen de manera absoluta , ya que existen otros derechos 
individuales y colectivos con los cuales deben ponderarse los 
derechos fundamentales , entre ellos tenemos la vida , la dignidad 
humana , la prohibición de torturas de tratos inhumanos , 
humillantes o degradantes. 
e) Diferencia de Ronda campesina y Comités de     
Autodefensa 
La ronda campesina es una forma de expresión de la identidad y 
autonomía comunal y está íntimamente vinculada a la seguridad, 
desarrollo y justicia; mientras que los comités de autodefensa 
fueron originados por el ejército peruano como parte de la 
estrategia antisubversiva que hasta la actualidad mantienen cierta 
dependencia de esta. 
1.3.2.  Justicia Comunitaria 
a) Concepto de Justicia Comunal 
Serpa & Velarde (2006), nos dicen que es la forma característica 
por la cual se dan solución a los conflictos de la coexistencia 
social, por parte de las comunidades o pueblos 
indígenas/campesinos, dentro de su espacio territorial, con 
procedimientos y normas que han regulado y continúan regulando 
la vida de estas comunidades, en relación a sus costumbres, 
tradiciones y valores. 
Por otro lado Asís (2001), nos dice: “Es aquella labor autónoma 
ejercida por la justicia comunitaria en su respectivo ámbito 
territorial, los cuales aplican el Derecho Consuetudinario, sin la 




Es así que la Justicia Comunal no solo se trata de una 
aglomeración de normas antiguas, indígenas (llamadas por 
muchos así), sino que, por el contrario, es un proceso dinámico, 
el cual tiene elementos autónomos; propios de grupos culturales 
diferenciados que rigen su estilo de vida.   
Asimismo, los autores Cóndor, Aranda & Wiener (2009), señalan: 
“Es aquel Conjunto de sistemas formados por ordenamientos 
propios, a través de los cuales los Pueblos Indígenas reglamentan 
la vida en el interior de sus comunidades”. 
Del mismo modo Peña (1998), señala que “La Jurisdicción 
comunal aparece como una verdadera y efectiva alternativa frente 
al tema de resolución de conflictos, y son los miembros de las 
comunidades quienes lo ponen en práctica”. 
La justicia comunal como se ha señalado en las definiciones 
anteriores, buscan solucionar los problemas que se originan en 
un determinado territorio, escudriñando con ello las Comunidades 
Indígenas mejorar la calidad de vida de los pobladores de su 
comunidad, contando para ello con sus propias normas las 
mismas que se encuentran fuertemente relacionas con su 
realidad y vida actual, sus costumbres, dogmas religiosos, y la 
estructura que cada comunidad ve su vida.  
 
b) Principios De la Justicia Comunal 
b.1) Principios 
Según el autor Flórez (2010), señala que Los principios de la 
Justicia Comunal tienen su comienzo en las creencias, valores y 
particulares formas de vida de cada pueblo indígena. La Justicia 
Comunal está afirmada en principios democráticos e igualitarios. 
La Justicia Comunal busca una convivencia pacífica; fomenta la 





b.1.1) Principios Democráticos 
 La afirmación de las normas. Quiere decir que las normas 
responden a una necesidad concreta y crean precedentes 
por su repetición y práctica cotidiana. Es un proceso 
consciente que articula modelos de comportamiento y los 
justifica.  
 La reparación. Se basa en que si un acto ha ocasionado un 
daño, en vez de castigar con un daño proporcional o 
recíproco, lo que se exige es su rectificación, preferiblemente 
a través de reparar el daño.  
  La seguridad pública y la paz. Garantiza que los infractores 
no causen más daños a los miembros de la comunidad. 
Principios Igualitarios  La dignidad humana. Consiste en 
respetar los derechos humanos y derechos fundamentales de 
todas las personas.  
b.1.2) Principios Igualitarios 
  La igualdad. La búsqueda de la igualdad social parte de la 
preocupación moral por el hecho de que las oportunidades se 
encuentran distribuidas de manera desigual.  La inclusión. 
Ser parte de la comunidad no es algo que se adquiera o se 
pierda fácilmente. Se defiende la seguridad pública, pero se 
rechaza la respuesta simplista de sacar a los “malos” como 
estrategia para resolver los problemas de seguridad y justicia.  
  La reparación. Consiste en desanimar el comportamiento 
antisocial: haciendo responsables a los culpables por el daño 
que causen. Se busca así eliminar la idea de que nadie se 
preocupa suficientemente por intervenir en los problemas de 
la comunidad.  
c) Limites a la Justicia Comunal 
Según los autores Serpa & Velarde (2006), refieren que los límites 




respeto a los derechos fundamentales de las personas, los 
mismos que han sido consagrados en la Constitución Política del 
Perú 1993 y en distintas normas internacionales de derechos 
humanos. 
Asimismo cabe resaltar que la Constitución ha reconocido a la 
Jurisdicción Indígena la facultad de administrar justicia, 
estableciendo como límite de la justicia comunal el respeto de los 
Derechos Fundamentales; siendo que ello no implicaría que no se 
le esté reconociendo su derecho y por ende respetando su 
diversidad cultural, sino por el contrario lo que se establece es que 
dichas comunidades puedan administrar su justicia bien, guiados 
de algún modo por el respeto de los derechos que por ley se ha 
otorgado a las personas, es decir si sirve como parámetros de la 
aplicación de la justicia comunal más no como barrera que impide 
el óptimo reconocimiento de su diversidad, lo que permite señalar 
que el respeto de los Derechos de las personas establecido en el 
artículo de la Constitución no resulta ser contrario a su 
reconocimiento.  
1.3.3. Derecho a la Integridad Física 
a) Análisis Exegético del Derecho a la integridad de la 
persona 
Según el autor Rubio, M. nos menciona que la integridad de la 
persona es un concepto que tiene que ver con la unidad, 
inseparabilidad e irrepetibilidad de cada ser humano asimismo 
cabe precisar que la integridad posee tres dimensiones que son 
la física, psíquica y moral estas se encuentran interrelacionadas y 
su diferenciación es pura analítica ya que el ser humano existe de 
integradamente como por ejemplo si le duele el cuerpo, estará 




b) Teorías de la Integridad Física 
b.1) Teoría de la integridad anatómica 
Según Bernales, E. (2005), Es entendida como el mantenimiento 
de todas y cada una de las partes del cuerpo, salvo el desgaste o 
la perdida que ocurran de manera natural. 
b.2) Teoría de la integridad funcional 
Según Bernales, E. (2005), por razones de salud podía ser 
necesario extirpar partes del cuerpo en tal sentido no se trataba 
tanto de mantenerlo intacto si no que funcione adecuadamente, 
esto es que las funciones del cuerpo puedan seguir realizando a 
pesar de la disminución o perdida de sus partes. Gracias a ello se 
pueden donar riñones en vida, pues la función puede ser cumplida 
por uno de ellos. 
b.3) Teoría de la salud integral  
Según Bernales, E. (2005), consiste en el principio de que el ser 
humano es un todo integral física, emocional y espiritualmente, de 
manera que daños en uno de estos ámbitos pueden afectar 
siempre los otros por lo tanto cuando se analiza la integridad física 
humana no se pueden separar estos aspectos ya que están se 
encuentran ligadas. 
c) Concepto de Integridad Física 
Según sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 233_2004 
define a la integridad física como el derecho a conservar la 
estructura orgánica del ser humano y por ende a preservar la 





c.1) La Estructura Orgánica del ser humano 
Es la anatomía de la persona, es decir la integridad de sus partes 
corporales.  
c.1.1) Partes Renovables 
Son aquellas que pueden ser repuestas por el propio cuerpo: la 
sangre, uñas y cabello.  
c.1.2) Partes No Renovables 
Son aquellas sin las cuales las personas pierden la vida: corazón 
e hígado. 
c.2) La funcionalidad del cuerpo 
Las funciones pueden operar adecuadamente con la existencia 
de órganos y tejidos. Esto quiere decir que una persona podrá 
tener una funcionalidad adecuada si dona un cuarto de litro de 
sangre pero no la tendrá si dona dos litros. 
c.3) Salud Integral  
Precisa que el cuerpo humano debe tener la posibilidad de gozar 
de buena salud en el largo plazo, por ejemplo, una persona que 
donará sangre en cantidad mayor a la recomendada no tendrá 
problemas inmediatos de salud pero si la tendrá a largo plazo por 
el debilitamiento general que sufrirá. 
1.3.4. Regulación Jurídica 
a) Ámbito Nacional  
a.1) Constitución política del Perú 
La Constitución Política del Perú, ha logrado el reconocimiento de 
la jurisdicción especial indígena dentro de su cuerpo normativo, 
teniendo como base que se encuentra regulado en el artículo 2 




pluralidad étnica y cultural de todo el territorio peruano, 
respetando el derecho a la identidad cultural.  
Asimismo, el artículo 149 se reconoce la existencia de dos 
jurisdicciones con la misma capacidad de administrar justicia, 
precisando de manera expresa que las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas pueden ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, todo ello en base a 
su derecho consuetudinario; y del mismo modo el referido artículo 
dispuso como limitación de tal ejercicio jurisdiccional, el respeto 
de los derechos humanos contemplados en la constitución y en 
los diferentes cuerpos normativos internacionales.  
a.2) Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 
La ley de Comunidades Campesinas establece cuales son las 
funciones que deben cumplir los integrantes de las rondas 
campesinas como también dispone que dichas rondas 
campesinas tienen existencia legal y personería jurídica, los 
mismos que aplican métodos de resolución de conflictos propios 
de su comunidad. 
a.3) Ley de rondas campesinas N° 27908 
La ley de rondas campesinas, en el artículo cuarto señala que las 
autoridades del sector público están impedidas de establecer 
cualquier forma o modalidad de discriminación ya sea ésta directa 
o indirecta en el ejercicio de los derechos de los miembros de las 
rondas campesinas, disponiendo también que en uso de sus 
costumbres las autoridades ronderas pueden intervenir en la 
solución pacífica de los conflictos suscitados entre los miembros 
de su comunidad, coordinando para ello con las autoridades 
políticas, policiales, municipales, etc., el ejercicio de sus 
funciones. Así como también las autoridades estatales 




solucionar conflictos, todo ello en busca de una unidad y 
fortalecimiento cultural. 
a.4) Acuerdo Plenario No. 1-2009 
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ, Salas Penales Permanentes, Acuerdo Plenario Nº 1-
2009/CJ-116), establece que: 
La jurisdicción especial comunal, debe ser ejercida dentro del 
territorio al cual pertenece la Ronda Campesina, y aplicada al 
sujeto que ha cometido el delito que es parte de la comunidad, es 
decir miembro o que pertenezca a la comunidad o de otro modo 
que la persona imputada no sea miembro de la comunidad se 
debe tener en cuenta si dicha conducta afecta directamente el 
orden comunal, sus valores u haya ofendido de una u otra forma 
los valores y bienes tradicionales de la comunidad, será de 
aplicación la justicia especial indígena.  
b) Ámbito Supra Nacional 
b.1) EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
El convenio de la OIT, constituye una norma con rango 
internacional, el mismo que reconoce de manera expresa en su 
artículo primero, el derecho que tienen los pueblos indígenas de 
conservar y preservar sus leyes, así como también conservar sus 
instituciones políticas, económicas, sociales y culturales,  
Del mismo modo, respecto al derecho de los indígenas, el 
convenio de la OIT en sus artículos del 8 al 12, se refiere a la 
administración de justicia, tanto a la que aplica el Estado, como la 
que se ejerce al interior de los pueblos indígenas, dentro de este 
marco de regulación internacional, es el derecho a conservar su 





Es así que gracias al Convenio 169 de OIT se reconoce a nivel 
internacional de modo expreso el deseo de los pueblos indígenas 
a administrar sus propias instituciones sociales y políticas, y 
además su desarrollo económico y cultural.  
Los mismos cuerpos normativos establecen un límite a la 
Jurisdicción Especial Indígena, poniendo como un límite mínimo 
a respetar que es en materia de derechos humanos, es decir las 
autoridades comunales, deben ajustar el ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales al respeto de los derechos 
fundamentales de los individuos.  
b.2) Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos 
indígenas 
Esta declaración orienta a los Estados y los pueblos indigenas en 
la elaboración de las leyes y políticas que repercuten en estos 
pueblos, en concreto en el establecimiento de medios para 
atender mejor las reclamaciones que representan, dentro de los 
cuales está la libre determinación, Derecho a las tierras, territorios 
y recursos, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos 
Colectivos. 
1.3.5. Derecho Comparado  
a) Colombia 
Según Stavenhagen, R. Pág. 6, (2006), hace mención que la 
situación de los Derechos humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas, La Constitución de 
Colombia es una de las más progresistas en términos de 
Derechos territoriales indígenas, autogobierno y autonomía 
asimismo Colombia ha desarrollado en su marco normativo incluir 
leyes y decretos tales como involucrar y a consultar a las 
comunidades , pueblos y organizaciones indígenas cualquier 





Según Sarzosa (2005), nos dice que el reconocimiento de las 
comunidades indígenas ecuatorianas ha brindado ciertamente la 
oportunidad de acercamiento al entendimiento de la 
interculturalidad en materia jurídica, en tanto las propias reformas 
constitucionales ecuatorianas del año 1998 supusieron principios 
de interculturalidad por la formalización de una pluralidad jurídica 
material, y por el entendimiento racional que pueden provocar en 
las estructuras mentales de la sociedad ecuatoriana a futuro.  
Por lo que, se puede verificar que el país de Ecuador en su 
Constitución Política de 1998, reconoce un Estado pluricultural, 
pero con su avance normativo teniendo la Constitución de la 
República de Ecuador de 2008, se reconoce a Ecuador como un 
país intercultural, lo que implicó que debe ser un Estado 
equitativo, incluyente para superar el modelo del sistema 
excluyente.  
1.3.6. Teorías Relacionadas 
a) Teoría de los Derechos Fundamentales, Robert A. (2007), 
explica que los derechos fundamentales deben entenderse como 
aquel conjunto de normas y posiciones adscritas a una disposición 
de derecho fundamental para ello menciona tres teorías que dan 
origen a los derechos fundamentales las cuales son: Teoría de los 
Derechos Fundamentales de la ley fundamental son aquellas que 
tienen validez positiva, Teoría jurídica de los Derechos 
Fundamentales de la Ley Fundamental se puede diferenciar tres 
dimensiones de la dogmática jurídica: La analítica que es la 
investigación conceptual  y ordenada del Derecho válido, la 
empírica viene a ser la explicación  y pronóstico de la praxis judicial 
es decir del Derecho judicial, normativa  que va más allá de una 
constatación de un derecho positivo válido, sino en la crítica y 
valorización praxis jurídica; por último la Teoría Jurídica General de 




afrontan los problemas que se plantean en todos los derechos 
fundamentales de un determinado tipo como por ejemplo el 
Derecho a la integridad física. 
b) Teoría del Pluralismo jurídico, GUEVARA, A. (2009) Explica 
respecto a los complicaciones y probabilidades de juntar las 
prácticas democráticas de los movimientos sociales más 
innovadores como son las Rondas campesinas a los procesos 
políticos de manera que se pueda conservar y vigorizar las 
diferencias étnicas y culturales como dimensiones importantes de 
verídicos procesos democráticos y revolucionarios que 
reconsideren la organización de nuestra sociedad. 
c) El Análisis cultural del Derecho, Paul Kahn (1994), Explica la 
manera en que debe desenvolverse el investigador jurídico 
contemporáneo sobre el análisis y estudio de la cultura del Estado 
de derecho desde una perspectiva cultural la cual se basa en el 
estudio de las implicaciones culturales de la relación entre derecho 
y sociedad asimismo el autor precisa que en la realidad el 
investigador jurídico no logra el estudio debido a que no separan la 
teoría de la práctica jurídica.  
1.4. Formulación del Problema 
 
¿EL FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS MEJORARA 
EL RESPETO AL DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA EN LA 
JUSTICIA COMUNAL DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ? 
1.5. Justificación 
 
El presente Trabajo de investigación tiene impacto de carácter jurídico 
porque va a permitir contrastar la realidad de manera que se pueda 
verificar si las rondas campesinas cumplen efectivamente con sus 




función jurisdiccional frente a un órgano estatal designado para 
administrar justicia; por otro lado posee un impacto social debido a que se 
realizará un enfoque hacia lo actual dando a conocer el verdadero 
tratamiento que reciben, es por ello que se considera necesario e  
importante establecer los parámetros que tienen las rondas campesinas 
al momento de administrar justicia generando para ello mesas de diálogo 
y capacitaciones que cuenten con la activa participación por parte del 
Estado y estos Pueblos Indígenas, logrando con ello que ambos sistemas 
tomen conocimiento de cómo es el desarrollo convivencial de dichas 
comunidades entendiendo su entorno cultural desde una óptica 
antropológica, puesto que, no podemos desconocer que el derecho tiene 
como una de sus principales fuentes el derecho consuetudinario; no 
pasando por alto que dicho reconocimiento cultural de su modelo de 
justicia comunal siempre tendrá como parámetro  los Derechos Humanos.  
 
Por otro lado cabe mencionar que dicho tratamiento traerá consigo 
beneficiarios directos los cuales vienen a ser los habitantes de las 
comunidades nativo campesinas ya que cuentan con un reconocimiento 
jurídico y sociocultural con la participación activa por parte del Estado 
garantizando así el debido reconocimiento y  los beneficiarios indirectos 
que vienen a ser la sociedad en general, ya que dando el debido 
reconocimiento a la Justicia Comunal como parte de nuestro 
ordenamiento jurídico ayuda a contribuir a una mejor impartición de 
justicia. 
 
Finalmente debemos tomar en cuenta que el modelo de justicia comunal 
nació a base de costumbres por lo que hasta hoy ha sido una lucha poder 
cambiar la manera de trabajo de las Rondas campesinas por lo tanto para 
el Estado ha sido difícil poder orientar una debida administración de 
justicia en las comunidades arraigadas a sus tradiciones, de las cuales, 
muchas de estas vulneran la integridad física de aquellos que no respetan 
las buenas costumbres. Es así que, la presente investigación tiene como 
horizonte temporal a mediano plazo, debido al exhaustivo trabajo de 








El Fortalecimiento de las Rondas campesinas sí mejorará el respeto a la 
integridad física en la justica comunal de la provincia de Contumazá desde 




1.7.1. Objetivo General 
 
 Determinar si el fortalecimiento de las Rondas Campesinas 
mejorará el Derecho a la integridad física en la justicia comunal a 
través de mesas de diálogos y capacitaciones a los ronderos 
campesinos. 
 
1.7.2. Objetivo Específico 
 
 Analizar los fundamentos teóricos como Teoría de los Derechos 
Fundamentales y la Teoría del pluralismo jurídico. 
 Determinar la necesidad del fortalecimiento de la justicia comunal 
en el Perú desde el estudio del Derecho Comparado. 
 Revisar los parámetros delimitados para el actuar de las rondas 
campesinas desde el estudio del Acuerdo Plenario N° 1 – 2009 / 
CJ-116 de Derecho Penal. 
 Demostrar que el fortalecimiento de las rondas campesinas a 
través de capacitaciones y charlas a los ronderos campesinos 





II. METODO  
 
2.1. Diseño de Investigación 
Se va a investigar si las mesas de diálogo y capacitaciones hacia las 
rondas campesinas contribuyen al fortalecimiento hacia el derecho a la 
integridad física el cual es un derecho fundamental debidamente 
reconocido en nuestra constitución. 
Se realizará en base al análisis de la normatividad nacional como la ley 
de rondas campesinas, acuerdo plenario y teorías que permitan 
establecer los parámetros.  
 Bajo la aplicación de las herramientas metodológicas el presente 
trabajo de investigación consta de un diseño de investigación 
CUALITATIVO, ya que se describirá y explicará de qué manera 
las capacitaciones y mesas de dialogo pueden contribuir a 
salvaguardar el derecho constitucional a la integridad física. 
 
 Según el Objetivo General que pretenderemos alcanzar el diseño 
es APLICADA, debido a que se enfoca en resolver la vulneración 
del derecho a la integridad física el cual se pretende solucionar 
mediante las propuestas dadas como las mesas de diálogos y 
capacitaciones acerca de los derechos fundamentales y su 
jurisdicción especial en administrar justicia. 
 
 Según el nivel de análisis es Explicativa, porque se enfoca en 
fundamentar el porqué del modelo de justicia comunal si vulnera 
el derecho a la integridad física en base a argumentos. 
 















Según el acuerdo plenario N° 1-2009/CJ-116 
define a las rondas campesinas como aquella 
forma de autoridad comunal acorde a sus 
valores culturales en una determinada 
población la cual puede ejercer funciones 
jurisdiccionales respecto a la administración 
de justicia estando está debidamente 
reconocida y  condicionada a una serie de 
cumplimientos. 
Para las rondas campesinas: 
 Se analizará la 
correspondiente ley de 
proyección a las Rondas 
Campesinas, Ley 27908. 
 Se revisará bajo derecho 
comparado el tratamiento que 












Derecho a la 
Integridad Física 
Según el Tribunal Constitucional la integridad 
física presupone el derecho a conservar la 
estructura orgánica del ser humano asimismo 
menciona tres teorías: Teoría de la Integridad 
Anatómica, Teoría de la Integridad Funcional 
y Teoría de la Salud Integral. 
Para el Derecho a la Integridad 
Física: 
 Se analizará el concepto y 
alcances del Derecho a la 












  NOMINAL 
 
2.3. Población y muestra 
En el presente trabajo de investigación se tomará como población a 
las Rondas Campesinas de la provincia de Contumazá y como 
muestra el rol que realizaron en el año 2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
o Entrevistas a expertos, el cual se realizará a través de 
preguntas abiertas a estudiosos conocedores en la 
materia sobre derechos constitucionales, consiguiendo 
con ello sentar y otorgarle el realce que necesita nuestro 
presente trabajo de investigación. 
o Análisis de documentos, el presente trabajo tendrá 
como base la búsqueda y análisis de información que 
conlleve a una mejor profundización respecto de las 
variables, para el sustento de dicha investigación. 
2.4.2. Instrumentos 
o Guía de entrevista a expertos, es la herramienta que se 
utilizará para la obtención de datos la cual contiene 
preguntas de cada aspecto que conlleva a obtener una 
mejor información acerca del tema. 
o Guía de análisis de documentos, elemento que 
permitirá recopilar información relevante sobre 
documentos relacionados con el objeto de que ha 






2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Teorías Fundamentales 
El aporte más significativo de las teorías fundamentales que 
respaldan el presente proyecto hace referencia a su poder 
esclarecedor en relación a diferentes conductas humanas dentro de 
un específico campo de estudio. 
Teoría de los Derechos Fundamentales, ROBERT ALEXY, (1993), 
explica el procedimiento que se debe otorgar a los derechos 
debidamente reconocidos por la Constitución Política y los Tratados 
Internacionales, para el respectivo tratamiento desde el cuidado de la 
práctica jurídica. 
Teoría del Pluralismo jurídico, J. ARMANDO GUEVARA GIL, (2009), 
va a explicar respecto a las prácticas democráticas de los 
movimientos sociales como son las Rondas campesinas en los 
procesos políticos en cuanto a su función jurisdiccional. 
El Análisis cultural del Derecho, Paul Kahn, 1994, Explica el estudio 
de la cultura del Estado de derecho desde una perspectiva cultural la 
cual se basa en el estudio de las implicaciones culturales de la 
relación entre derecho y sociedad. 
2.5.2. Métodos Comparativos 
Se realizará el análisis y contraste de información de nuestra 
legislación nacional con la de otro país para un mayor soporte y 
conocimiento de nuestro derecho constitucional. 
2.5.3. Método Deductivo 
Se analizará la efectividad de la justicia comunal en diferentes países 
para la aplicación de un mejoramiento en las prácticas ronderas de 
nuestro país fortaleciendo estas a manera de respetar nuestro 




2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se ejecutará respetando y siendo 
coherentes con los principios fundamentales jurídicamente 
reconocidos, así como los principios éticos que devinieran para el 
desarrollo del preste trabajo de investigación; consiguiendo consigo 
un equilibrio y armonización entre la conciencia propia del autora, así 
como esta misma se viene plasmando en la ejecución futura del 
presente trabajo, buscando con ello dar a conocer nuestro principal 







Luego de evaluar el contenido del Artículo 2 inc. 19, artículo 149, artículo 89 
de la Constitución Política del Perú, el Acuerdo Plenario de Derecho Penal 
N 1- 2009/CJ-116 sobre Las Rondas Campesinas del Perú, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tanto las teorías como 
el derecho comparado y la doctrina, se requiere de los siguientes niveles de 
contrastación: 
- Fundamentos Teóricos: 
 
Analizar los fundamentos teóricos como Teoría de los Derechos 
Fundamentales y la Teoría del pluralismo jurídico, se ha utilizado la 
técnica de instrumento ANÁLISIS DE DOCUMENTO, al trabajo desarrollado 
por, ROBERT ALEXY (2007), “ Teoría de los Derechos fundamentales”,  
siendo que de tal revisión  se obtuvo como resultado que para hablar de 
derechos fundamentales es necesario tener un mayor conocimiento acerca  
de conceptos y estructura  ya que los derechos fundamentales son una clase 
especial de Derechos subjetivos cuya diferencia específica estriba en su 
carácter fundamental.  
Este derecho fundamental se determina al interpretar la disposición que lo 
consagra, pero en la solución de las tensiones entre derechos 
constitucionales es que se determina su contenido definitivo que, además, 
resulta vinculante para el legislador y los particulares. 
Por otro lado, utilizando también el instrumento de ANALISIS DE 
DOCUMENTOS, al trabajo desarrollado por Armando Guevara (2009), 
“Diversidad y Complejidad Legal”, de acuerdo a la teoría del Pluralismo 
Jurídico su fundamento radica en que el Estado no es el único ente productor 
de normas sino también el producido por los grupos sociales, siempre y 
cuando establezcan sus fines propios, determinando los medios para llegar 




individuos que componen el grupo para que cada uno colabore, a través de 
los medios previstos, para el logro del fin y que tengan diferente cultura.  
Entonces el Pluralismo Jurídico es la convivencia dentro un Estado de 
diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, 
respeto y coordinación. (GUEVARA, 2009). 
Así mismo, se ha utilizado la técnica de instrumento ENTREVISTA  al doctor 
Gesell  Mendez Ibáñez quien  acotó que  en la actualidad no solo el Estado 
es el ente emisor de normas sino que por la diversidad cultural, lingüístico y 
socialmente plural  en la que vivimos aparecen los grupos de comunidades 
campesinas los mismos que a la vez desempeñan un papel fundamental que 
es el ejercicio de la jurisdicción especial en un determinado territorio es por 
ello que el Estado no solo debe enfocarse en reconocer  legalmente a estos 
grupos sino que también  puedan tener  el mismo espacio político y social 
juntamente con las mismas oportunidades que se brindan hoy en día a 
cualquier ciudadano. 
 
- Necesidad del Fortalecimiento de la justicia comunal desde el Estudio del 
Derecho Comparado 
 
Para arribar a los resultados del segundo objetivo, Determinar la necesidad 
del fortalecimiento de la justicia comunal en el Perú desde el estudio del 
Derecho Comparado, he utilizado la técnica de instrumento ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS, doctrina nacional por Irigoyen Fajardo (2011), “Rondas 
Campesinas y Pluralismo Legal”, que de la revisión nos explica que nuestra 
Constitución Política ha efectuado el reconocimiento de la jurisdicción 
especial indígena dentro de su cuerpo normativo, teniendo como base lo 
regulado en el artículo 2 inciso 19, el cual reconoce y protege de manera 
expresa la pluralidad étnica y cultural de todo el territorio peruano, 
respetando el derecho a la identidad cultural.  
Asimismo, el artículo 149° el cual reconoce la existencia de dos 
jurisdicciones con la misma capacidad de administrar justicia, reconociendo 




Nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial, todo ello en base a su derecho consuetudinario; y del mismo modo 
el referido artículo dispuso como limitación de tal ejercicio jurisdiccional, el 
respeto de los derechos humanos contemplados en la constitución y en los 
diferentes cuerpos normativos internacionales.  
En cuanto a la constitución política de Colombia (1991) en su artículo 246° 
establece de manera clara como jurisdicción especial la atribución de las 
funciones jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos indígenas 
asimismo en el caso colombiano se pone como limite a la constitución y las 
leyes en el caso de Perú solo se impone como limite el respeto a los 
derechos fundamentales cabe precisar que el país de Colombia en cuanto a 
sus políticas públicas estas tienen la función de hacer participar a las 
comunidades campesinas en materia política , cultural y social siendo su 
principal fin la integración total. 
La Constitución política de Ecuador (1998), en su artículo 191° se puede 
analizar que se atribuye funciones jurisdiccionales a las autoridades de los 
pueblos indígenas, no establece un ejercicio jurisdiccional facultativo, sino 
imperativo, alude a la solución de conflictos internos, reconoce el derecho 
consuetudinario asimismo se precisa que Ecuador ha evolucionado en 
cuanto a fomentar la interculturalidad ya que la constante comunicación e 
interacción que posee con su entorno  social y cultural permite que pueda se 
pueda fomentar el dialogo y la concertación para la toma de decisiones.  
De esta manera, se realizó la ESTREVISTA al Presidente de las Rondas 
Campesinas de Contumazá Sr. Juan Luis Valdivieso quien precisó que  si 
bien están debidamente reconocidos  en la  Constitución pero que muchas 
veces el Estado carece en dar la debida atención a los servicios básicos 
como protección eficaz a las personas, intervención inmediata a los 
problemas  y es que la falta de capacitación en temas que corresponden  a 
derechos fundamentales y la adecuada aplicación de administrar justicia se 
ve afectada por ello es necesario que el Estado tenga una mayor fluidez 
comunicativa de manera tal que este último pueda comprender el 




exigencia y eficacia en las políticas públicas se visibiliza una serie de abusos 
y de prácticas que ofenden y vulneran los principios de equidad, igualdad, y 
proporcionalidad. 
 
- Acuerdo Plenario N° 1 – 2009 / CJ-116 de Derecho Penal 
Para arribar al resultado del tercer objetivo, Revisar los parámetros 
delimitados para el actuar de las rondas campesinas desde el estudio del 
Acuerdo Plenario N° 1 – 2009 / CJ-116 de Derecho Penal, se ha utilizado la 
técnica de instrumento ANÁLISIS DE DOCUMENTOS al acuerdo plenario 
N° 1 – 2009 / CJ-116 de Derecho Penal realizado en el V Pleno Jurisdiccional 
de las salas penales permanente y transitorias (2009) ,en el que se acordó 
que la jurisdicción especial comunal  debe ser ejercida dentro del territorio al 
cual pertenece la Ronda Campesina y aplicada al sujeto que cometido el 
delito, se debe tener en cuenta si conducta si dicha conducta afecta 
directamente el orden comunal, sus valores u haya ofendido de una u otra 
forma los valores y bienes tradicionales de la comunidad, será de aplicación 
la justicia especial indígena. 
Asimismo se realizó el ANALISIS DE DOCUMENTO al informe realizado por 
Juan Ruiz Molleda (2010) en el cual nos indica que la jurisdicción especial 
de los ronderos campesinos está debidamente reconocido pero que estas 
deben actuar dentro del margen establecido en el artículo 149 de nuestra 
constitución política del Estado atendiendo al derecho consuetudinario, así 
como también al Convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 
De esta manera, se realizó la ENTREVISTA al Dr. Gesell Ibáñez en la cual 
nos indicó los límites al ejercicio abusivo de las Rondas Campesinas y las 
limitaciones desde el marco internacional en el Convenio 169 de la OIT, 
artículo 8, donde se establece que el límite de la justicia comunal son los 
derechos fundamentales de la personas, y reconoce a su vez jurisdicción 
especial dentro de la circunscripción de actuación de las mismas.  
De igual forma, el Estado mediante sus órganos competentes debe buscar 




controversias o ilícitos penales en el fuero común, con los procesos y 
procedimientos, establecidos en la normatividad vigente. 
 
- Fortalecimiento de las Rondas Campesinas 
 
Para arribar al resultado del cuarto objetivo, Demostrar que el 
fortalecimiento de las rondas campesinas a través de capacitaciones y 
charlas a los ronderos campesinos promoverá un debido respeto al 
derecho a la integridad física, se ha utilizado la técnica de ENTREVISTA, 
en la cual El Dr. Gesell Ibáñez da a conocer que el fortalecimiento 
institucional entendido como el proceso de dotar a las entidades de procesos 
y procedimientos para efectivizar su labor, podría lograr que se respete el 
derecho a la integridad física, siempre y cuando intervenga la sociedad, la 
ronda campesina y el Estado (en cada uno de sus niveles). Pero debes ser 
realistas y determinar que el fortalecimiento será efectivo cada vez que se 
realice un diagnóstico adecuado, se establezcan estrategias de atención, se 
verifique la implementación y se puedan medir los resultados de una entidad 
formal que no necesariamente es la Ronda Campesina. 
Asimismo el Dr. Rafael Aldave hace alusión que el fortalecimiento, no solo 
se concentra en mesas de diálogo o capacitaciones, y solo ello no 
contribuiría en un desarrollo sociocultural, debe velarse por políticas públicas 
en torno a los derechos humanos y estructuras sociales en base al derecho 
consuetudinario para lograr de esta forma que se logre efectivizar la justicia 
comunal. El trabajo es arduo, el punto de partida es realizar un diagnóstico 
no solo del procedimiento sino de usos y costumbres de la justicia comunal. 
IV. DISCUSIÓN   
 
- Respecto a mi primer resultado encontrado, de acuerdo a los Derechos 
fundamentales estos deben ser debidamente analizados ya que para hablar 
de un Derecho fundamental se debe tener como base el concepto, estructura 
y el rango constitucional; así mismo, el Pluralismo jurídico hace mención que 




sociales  que poseen la facultad de administrar justicia, así como las 
comunidades campesinas, que tienen la facultad jurisdiccional de aplicar 
justicia, con sus debidas limitaciones reconocidas en la Constitución; en este 
contexto vincúlo este resultado número 1 con el trabajo previo, Aranda, M. 
(2012), en su informe final titulado “La Jurisdicción especial de las 
Comunidades en el departamento del Cusco”, que nos explica acerca de 
como se desarrolla la aplicación de justicia en aquellos lugares en donde no 
existe intervención del Estado, precisando acerca de la existencia de varios 
sistemas jurídicos: el oficial que es ejercido por el Estado y el 
consuetudinario que los desempeñan las comunidades campesinas. Así 
mismo, puedo relacionarlo con la teoría de los Derechos fundamentales y la 
Teoría del Pluralismo jurídico; en la medida que la primera teoría 
mencionada refiere al concepto, rango que poseen los Derechos 
fundamentales y la segunda teoría mencionada refiere al Pluralismo Jurídico 
el cual en su doctrina analiza sobre la existencia de varios sistemas de 
aplicación de la norma. 
 
- Respecto a mi segundo resultado encontrado, de acuerdo a la Necesidad de 
Fortalecer la justicia comunal desde el Estudio del Derecho Comparado pude 
contrastar dos Constituciones tanto de Colombia y Ecuador las cuales 
regulan acerca de la jurisdicción especial de las comunidades campesinas, 
pudiendo encontrar que estos países toman muy en cuenta a las rondas 
campesinas ya que su política pública está enmarcada en la integración de 
estos grupos con la sociedad de manera que pueda existir una adecuada 
administración de justicia; así mismo; en este contexto vincúlo este resultado 
número 2 con el trabajo previo, PICOLLI, E; (2012); en su tesis titulada “El 
Pluralismo Jurídico y Político en el Perú: El caso de las Rondas Campesinas 
de Cajamarca”, el cual analiza, desde un enfoque antropológico, algunos 
desafíos del pluralismo político y jurídico en el caso de las Rondas 
Campesinas de Perú. Organizaciones sociales nacidas con la finalidad de 
protegerse de robos de ganado, las Rondas Campesinas de la zona norte 
del Perú, fueron convirtiéndose en un espacio de administración de justicia 




Teoría del Pluralismo jurídico; en la que analiza sobre la existencia de varios 
sistemas de aplicación de la norma en tal sentido  
 
- Respecto a mi tercer resultado encontrado, sobre el  Acuerdo Plenario N° 1 
– 2009 / CJ-116 de Derecho Penal, se pudo analizar que la jurisdicción 
especial comunal  puede ser ejercida dentro del territorio al cual pertenece 
la Ronda Campesina y aplicada al individuo que cometió el delito siempre y 
cuando no atente sobre los derechos fundamentales; en este contexto 
vincúlo este resultado número 3 con el trabajo previo, Valdivia, L. (2010); en 
su tesis titulada “Las Rondas campesinas, violación de derechos humanos y 
conflicto con la justicia formal en el Perú”, el cual señala las causas que 
determinan el conflicto entre la Justicia Comunal ejercida por las Rondas 
campesinas, vulneración de derechos fundamentales y la Justicia Formal; 
Así mismo, puedo relacionarlo con la teoría del Análisis cultural del Derecho 
en la que explica la necesidad de trabajar el potencial filosófico del derecho 
a través de los estudios culturales.  
- Respecto a mi cuarto resultado encontrado, fortalecimiento de las rondas 
campesinas a través de capacitaciones y charlas a los ronderos campesinos 
promoverá un debido respeto al derecho a la integridad física el cual además 
de ello  debe velarse por políticas públicas en torno a los derechos humanos 
y estructuras sociales en base al derecho consuetudinario para lograr de 
esta forma que se logre efectivizar la justicia comunal. El trabajo es arduo, 
el punto de partida es realizar un diagnóstico no solo del procedimiento sino 
de usos y costumbres de la justicia comunal, en este contexto vincúlo este 
resultado número 4 con el trabajo previo, Aranda, M. (2012); “La Jurisdicción 
especial de las Comunidades en el departamento del Cusco”; el presente 
informe publicado analiza si las rondas campesinas tienen la potestad 
jurisdiccional de la administración de justicia teniendo claro el respeto a los 
derechos fundamentales básicos como la vida, integridad física y libertad e 
Institucionalizando algunos mecanismos de interacción entre la justicia 
Estatal como son la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público con las 




capacitación para dar  inicio a un Proceso judicial teniendo claro los límites 


























1. El fortalecimiento de las rondas campesinas si mejorara el respeto a la 
Integridad física en la justicia comunal a través de los diálogos y 




pueda operar eficazmente se necesita de la labor del Estado adicional a ello 
se puede establecer políticas públicas que permitan que todos alcancen un 
plano de igualdad y mutuo respeto. 
 
2. En nuestro país existe un pluralismo cultural vigente, el cual se encuentra 
instituido en nuestra constitución política estableciendo que la teoría del 
pluralismo jurídico se encuentra vigente en nuestra sociedad peruana, 
avistando la existencia de diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo 
espacio territorial; Así mismo mediante el multiculturalismo y la   
interculturalidad se puede llegar a fortalecer nuestra sociedad con respeto 
mutuo entre ambas culturas. 
 
3. Se pudo contrastar dos Constituciones tanto de Colombia y Ecuador las 
cuales regulan acerca de la jurisdicción especial de las comunidades 
campesinas, pudiendo encontrar que estos países toman muy en cuenta a 
las rondas campesinas ya que su política pública está enmarcada en la 
integración de estos grupos con la sociedad de manera que pueda existir 
una adecuada administración de justicia. 
 
4. El aporte del acuerdo plenario configura una prueba de la reciente 
preocupación de uno de los poderes del Estado por la vigencia y el 
funcionamiento de la justicia de grupos sociales como son las rondas 
campesinas; estableciendo la adecuada aplicación de este tipo de justicia, 
como sus delimitaciones competenciales y determinando cuales son las 




5. Para que exista un verdadero fortalecimiento y respeto sobre derechos 
fundamentales básicos como la vida, integridad física y libertad es necesario 
que se Institucionalicen mecanismos de interacción entre la justicia Estatal, 










1. Se recomienda que el Estado promueva y aplique la incorporación de 
políticas públicas permanentes con la finalidad de construir los valores 
democráticos, consolidando así una cultura jurídica pluralista. 
 
2. Se recomienda que el Estado a través de sus autoridades aplique 
diversos mecanismos de coordinación y cooperación especifica entre la 
jurisdicción especial de las Rondas campesinas y el sistema de justicia 
ordinario, de manera que se pueda obtener la integración social. 
 
3. Se recomienda que el Estado tome mayor énfasis en hacer partícipes a 
las comunidades campesinas de manera tal que se puede realizar la 
creación de una instancia intercultural en la que participen 
representantes de los pueblos indígenas, a fin de institucionalizar canales 
de participación efectiva de los pobladores campesinos/indígenas en 
toma de decisiones. 
 
4. Se recomienda que el Estado pueda realizar un estudio sociocultural en 
cuanto al desarrollo de las comunidades campesinas y sobre su 
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GUIA DE ENTREVISTA 1 
Entrevistado: 
 Dr. Rafael Aldave Herrera 
Título de Trabajo de Investigación: 
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS PARA MEJORAR EL 
RESPETO A LA INTEGRIDAD FISICA EN LA JUSTCIA COMUNAL DE LA 
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 
1. ¿Cuál debe ser el procedimiento a seguir de las rondas campesinas cuando 
capturan al responsable de un acto ilícito? 
Si bien es cierto, el artículo 149 de nuestra Constitución reconoce la 
concepción de la justicia comunitaria, muchas veces esas prácticas terminan 
vulnerando la vigencia y protección de los derechos humanos, entonces se 
debe reconocer que un contexto de un Estado Social de Derecho se debería 
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa principios básicos de 
toda convivencia humana. 
 
2. ¿Qué es “justicia” para el campesino andino peruano, que en muchos casos 
vive empobrecido y discriminado en un entorno hostil? 
Desde la cosmovisión y del análisis cultural del Derecho se reconoce desde 
esta diversidad la concepción de una justicia que reconozca su acceso, 
igualdad de condiciones, su inclusión y su participación activa en la toma de 
decisiones en cualquiera de las esferas del gobierno. 
 
3. ¿De qué manera el abandono del Estado peruano ha afectado a las rondas 
campesinas que auto-imparten “justicia” en las zonas rurales? 
 
La teoría del vacío del Estado, implica una carencia a la atención de servicios 




descriptiva y al no existir exigencia y eficacia en las políticas públicas se 
visibiliza una serie de abusos y de prácticas que ofenden y vulneran los 
principios de equidad, igualdad, y proporcionalidad. 
 
4. ¿De qué manera cree que deba limitarse la competencia material de la 
justicia comunal? 
Cuando se evidencian prácticas que sobrepasan el respeto a la dignidad de 
la persona humana son las teorías como la de los derechos humanos que 
imponen límites y restricciones. Asimismo los estándares del Derecho 
Internacional reconocen que se debe limitar cuando se evidencia un abuso 
de la costumbre reflejada como útero social de derecho 
 
5. ¿De qué manera cree usted que el Estado protege, respeta y guarda las 
costumbres de las comunidades campesinas? 
Aceptamos desde la teoría del pluralismo jurídico las diferentes 
manifestaciones de cultura y organización de las comunidades campesinas 
e indígenas, la protección desde la perspectiva jurídica está enmarcada en 
el art. 149 de nuestro ordenamiento constitucional. 
 
6. ¿Cree usted que el método utilizado por las rondas campesinas como los 
latigazos afecta el Derecho fundamental a la integridad de la persona? 
Se reconoce desde el derecho consuetudinario las diversas manifestaciones 
intrínsecas de estas comunidades pero el Estado de Derecho debe 
garantizar el cumplimiento de los procedimientos de nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 
7. ¿Conoces usted si el Estado realiza acciones para el fortalecimiento de las 
Rondas campesinas respecto al derecho fundamental a la integridad física? 
Son actos aislados pero no enmarcados en políticas públicas del Estado en 





8. ¿En qué medida el fortalecimiento de las rondas campesinas a través de las 
mesas de diálogo y capacitaciones contribuirá a un mejor desarrollo 
sociocultural? 
Los espacios de ética dialogante y mecanismos generados en las políticas 
públicas podrán contribuir a que la legitimidad de las rondas campesinas 
pueda progresivamente lograr el status de reconocimiento sin perder el 




GUIA DE ENTREVISTA 2 
Entrevistado: 
 Mg. Gesell Edinson Leihgton Méndez Ibáñez 
Título de Trabajo de Investigación: 
FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS PARA MEJORAR EL 
RESPETO A LA INTEGRIDAD FISICA EN LA JUSTCIA COMUNAL DE LA 
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 
 
ENTREVISTADO: 
Mg. Gesell Edinson Leihgton Méndez Ibáñez 
1. ¿Cuál debe ser el procedimiento a seguir de las rondas campesinas cuando 
capturan al responsable de un acto ilícito? 
 
En cuanto al procedimiento, se debe advertir que cada Ronda Campesina 
de acuerdo la localización, número de integrantes, así como infracción o 
error cometido tienen sus propios procedimientos, no existe una 
estandarización o un solo procedimiento. Asimismo, debe mencionarse que 
existen etapas como la identificación del “infractor”, el procedimiento de 
sanción donde la junta de la ronda decide y luego la ejecución del mismo. 
Con respecto al deber ser, las Rondas Campesinas deben ser el nexo entre 
la ciudadanía y la justicia, siendo que una vez identificado el “infractor” deben 








2. ¿Qué es “justicia” para el campesino andino peruano, que en muchos casos 
vive empobrecido y discriminado en un entorno hostil? 
 
La concepción de justicia varía desde el punto de vista que queramos 
analizar, es por ello que sería irresponsable de nuestra parte catalogar el 
pensamiento del “campesino andino peruano”, pero se puede analizar la 
concepción de justicia que aplican en base a la cosmovisión andina y a la 
teoría de justicia de Rawls, para saber se orienta en determinar cánones de 
igualdad y equidad, aplicando muchas veces el ejercicio abusivo del poder y 
configurando la concepción del castigo en base a la teoría del prisma de 
Foucault.  
 
3. ¿De qué manera el abandono del Estado peruano ha afectado a las rondas 
campesinas que auto-imparten “justicia” en las zonas rurales? 
Para responder adecuadamente a esta interrogante debemos entender que 
la falta de presencia del Estado o su falta de efectividad en la sanción de 
problemas locales conllevó a la creación de las Rondas Campesinas, es por 
ello, que antes de afectarlas ha favorecido su efectividad, cuestionando a su 
vez las formas de sanción, los castigos y el abuso. 
 
4. ¿De qué manera cree que deba limitarse la competencia material de la 
justicia comunal? 
Los límites al ejercicio abusivo de las Rondas Campesinas se encuentran 
limitados desde el marco internacional en el Convenio 169 de la OIT, artículo 
8, donde se establece que el límite de la justicia comunal son los derechos 
fundamentales de la personas, y reconoce a su vez jurisdicción especial 
dentro de la circunscripción de actuación de las mismas.  
De igual forma, el Estado mediante sus órganos competentes debe buscar 
la forma que la Justicia Comunal se convierta en un nexo para solucionar 
controversias o ilícitos penales en el fuero común, con los procesos y 





5. ¿De qué manera cree usted que el Estado protege, respeta y guarda las 
costumbres de las comunidades campesinas? 
Se supone que el Estado, mediante sus órganos y poderes se encarga de 
proteger a las personas en todo el territorio nacional y por ende proteger sus 
costumbres, se han creado además políticas dentro del Acuerdo Nacional, 
Plan Bicentenario, así como en los Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Locales que deben proteger las costumbres de su comunidad, pero la falta 
de efectividad en la gestión nacional, regional y local, hace que se vulneren 
sus derechos a partir de la toma de decisiones sin consulta previa, la 
imposición de normas, la falta de información en sus lenguas nativas, así 
como la prestación precaria de servicios. 
 
 
6. ¿Cree usted que el método utilizado por las rondas campesinas como los 
latigazos afecta el Derecho fundamental a la integridad de la persona? 
La respuesta se torna obvia, ya que la concepción que protege la integridad 
de la personas hace que ningún ente físico o psicológico pueda afectarla, y 
los “latigazos” afectan directamente a la persona. 
 
7. ¿Conoces usted si el Estado realiza acciones para el fortalecimiento de las 
Rondas campesinas respecto al derecho fundamental a la integridad física? 
El fortalecimiento institucional entendido como el proceso de dotar a las 
entidades de procesos y procedimientos para efectivizar su labor, podría 
lograr que se respete el derecho a la integridad física, siempre y cuando 
intervenga la sociedad, la ronda campesina y el Estado (en cada uno de sus 
niveles). Pero debes ser realistas y determinar que el fortalecimiento será 
efectivo cada vez que se realice un diagnóstico adecuado, se establezcan 
estrategias de atención, se verifique la implementación y se puedan medir 








8. ¿En qué medida el fortalecimiento de las rondas campesinas a través de las 
mesas de diálogo y capacitaciones contribuirá a un mejor desarrollo 
sociocultural? 
El fortalecimiento, no solo se concentra en mesas de diálogo o 
capacitaciones, y solo ello no contribuiría en un desarrollo sociocultural, debe 
velarse por políticas públicas en torno a los derechos humanos y estructuras 
sociales en base al derecho consuetudinario para lograr de esta forma que 
se logre efectivizar la justicia comunal. El trabajo es arduo, el punto de 
partida es realizar un diagnóstico no solo del procedimiento sino de usos y 
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1. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando capturan al responsable de un 
acto ilícito? 
Se procede con la detención respetando los derechos de la persona asimismo 
para poder aplicar el castigo se verifica la magnitud del daño con ello es que se 
acuerda la forma de castigo. 
2. ¿Tienen comunicación con autoridades del Estado? ¿Con que frecuencia? 
La comunicación con el Estado no es frecuente, si bien es cierto somos 
interlocutores del Estado dentro la justicia ordinaria pero esta se da solo y 
únicamente cuando tenemos la oportunidad de capacitaciones, así mismo 
tenemos un convenio con el Ministerio Publico, Policía Nacional y Poder Judicial 







3. ¿De qué manera cree usted que el Estado protege y respeta sus costumbres? 
Si bien es cierto el Estado puede regular en la norma la facultad de las Rondas 
campesinas pero muchas veces esta no toma en cuenta las costumbres de las 
comunidades ya que estas por vivir en lugares alejados no cuentan con el 
suficiente apoyo. 
4. ¿Reciben capacitaciones por parte del Estado en cuanto a Derechos 
fundamentales? ¿Cómo lo aplican? 
Capacitaciones si las tienen con el Ministerio Publico y Poder Judicial pero este 
último muy pocas veces manda a sus representantes para que concienticen 
sobre los Derechos fundamentales pero con mayor frecuencia tiene 
capacitaciones con la Policía y el Defensor del Pueblo aplicando lo enseñado de 
acuerdo a las instrucciones que imparten los entes del Estado. 
5. ¿Cuáles son los castigos más comunes para aquellos que infringen las normas 
en su comunidad? 
Cuando son actos graves se aplica 4 latigazos como mínimo y cuando son leves 
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“FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 
PARA MEJORAR EL RESPETO A LA INTEGRIDAD 
FÍSICA EN LA JUSTICIA COMUNAL DE LA 






¿EL FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS 
CAMPESINAS MEJORARA EL RESPETO AL 
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA EN LA JUSTICIA 






El Fortalecimiento de las Rondas campesinas sí mejorará 
el respeto a la integridad física en la justica comunal de 
la provincia de Contumazá desde la realización de mesas 










Determinar si el fortalecimiento de las Rondas 
Campesinas mejorará el Derecho a la integridad física en 
la justicia comunal a través de mesas de diálogos y 










 Analizar los fundamentos teóricos como Teoría de 
los Derechos Fundamentales y la Teoría del 
pluralismo jurídico. 
 Determinar la necesidad del fortalecimiento de la 
justicia comunal en el Perú desde el estudio del 
Derecho Comparado. 
 Revisar los parámetros delimitados para el actuar 
de las rondas campesinas desde el estudio del 
Acuerdo Plenario N° 1 – 2009 / CJ-116 de Derecho 
Penal. 
 Demostrar que el fortalecimiento de las rondas 
campesinas a través de capacitaciones y charlas 
a los ronderos campesinos promoverá un debido 







 Bajo la aplicación de las herramientas 
metodológicas el presente trabajo de investigación 
consta de un diseño de investigación 
CUALITATIVO, ya que se describirá y explicará de 
qué manera las capacitaciones y mesas de dialogo 
pueden contribuir a salvaguardar el derecho 
constitucional a la integridad física. 
 Según el Objetivo General que pretenderemos 
alcanzar el diseño es APLICADA, debido a que se 





integridad física el cual se pretende solucionar 
mediante las propuestas dadas como las mesas 
de diálogos y capacitaciones acerca de los 
derechos fundamentales y su jurisdicción especial 
en administrar justicia. 
 
 Según el nivel de análisis es Explicativa, porque se 
enfoca en fundamentar el porqué del modelo de 
justicia comunal si vulnera el derecho a la 








En el presente trabajo de investigación se tomará como 
población a las Rondas Campesinas de la provincia de 







Vi: Las Rondas Campesinas 
Vd: Derecho a la Integridad Física 
 
 
 
 
 
 
 
